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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Mozos de Oficio.
Orden Ministerial núm. 427/62.—Como resulta
do del concurso convocado por Orden Ministerial
número 1.353/61 (D. O. núm. 99), visto lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Servicio de Personal, ven
go en nombrar Mozos de Oficio de este Ministerio,
con antigüedad de la fecha de presentación en este
destino, a los siguientes :
Obrero de segunda de la Maestranza Manuel Lo
renzo Santos.
Operario de segunda de la Maestranza Carlos Me
llado y Ruiz de Salas.
Criado Particular (Barbero) José Lamas Lado.
Madrid, 7 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
E
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Destinos. _
Orden Ministerial núm. 428/62.—Se dispone que
el Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Armero) Luis Lebrero Bernal cese en su ac
tual destino y pase a la disposición de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 429/62 (D). Se dispo
ne que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ar
mero) D. Joaquín Montero Grela pase a la situación
de "retirado", causando baja en la de "activo", el día
7 de agosto del presente ario, por cumplir en la indi
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cada fecha la edad reglamentaria, quedando pendien
te del señalamiento del haber pasivo que le corres
ponda por el Consejo Supremo de Justicia Militar,
Madrid, 7 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
, jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene_
ral de este Ministerio.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 430/62.—Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.374/61, de 28 de octubre de
1961 (D. O. núm. 249), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de doña Eugenia Casares Arti
fiano, con la categoría' profesional de Oficial pri
mero Administrativo (Taquígrafa), para prestar
sus servicios en el Negociado de Haberes de la
Intendencia General de este Ministerio.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil setecientas setenta y cinco pesetas (1.775),
más una gratificación de trescientas pesetas (300),
también mensuales, por razón de cargo, de acuer
do con el artículo 32 de la Reglamentación de Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20' de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en
el artículo 28 de la Reglamentación de personal
civil no funcionario antes mencionada, no siendo
considerado como salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servi
rá de base para las pagas extraordin,arias ni para
los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo que percibirá en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo que se de
termina en el artículo 29 de la repetida Reglamen
tación ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede ; pagas extraordinarias, con arre
glo a lo dispuesto en el ártículo 31 de la misma Re
0-lamentáción, v demás emolumentos laborales de
carácter general ; el período de prueba será de un,
mes, y la jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias, de conformidad con lo es
tablecido en la citada Reglamentación Laboral de
las Industrias Siderometaltírgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha
de comienzo de la prestación. de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación .de prestación de
servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde la inte
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resada hi de prestar sus servicios le será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3.° del apartado A) de laOrden Mi
nisterial número 1.501259, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
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Madrid, 7 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. „.
ABAR.ZUZA
Personal civil contratado.—Jubilaciones.
OrdenMinisterial núm. 431/62.—Se dispone que
el Oficial de primera (Grabador) Leoncio Marcos
Iñiguez, contratado por Orden Ministerial Comuni
cada número 271, de 23 de mayo de- 1945, para pres
tar sus servicios en el L. T. I. E. M. A., pase a la
situación de "jubilado", causando, baja en la de "ac
tivo", el día 12 de septiembre de 1961, por cumplir
en la indicada fecha el tiempo de continuación en el
servicio que le fué concedido, quedando pendiente del
señalamiento de la 'pensión que pueda corresponderle
por la Mutualidad Siderometalúrgica de la Región
Centro.
Madrid, 7 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 432/62.—Se dispone que
el Peón Carlos Barrachina Sofier, contratado por Or
den Ministerial Comunicada número 657, de 16 de
agosto de 1955, para prestar sus servicios en la Je
fatura de los Servidos Económicos del Arsenal de
Cartagena, cause baja como tal, a petición propia,
en las condiciones que determina el artículo 65 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 7 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 433/62.—Se dispone que
el Aprendiz de segundo año Luis Miguel Gómez, con
tratado por Orden Ministerial de 20 de octubre, de
1959 (D. O. núm. 241) para prestar sus servicios
en el Parque de Automovilismo número 1, cause baja
como incurso en el último párrafo del artículo 65 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
,1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones que de
termina el mismo precepto legal.
, Madrid, 7 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 434/62.—Se dispone que
el Comandante de Infantería de Marina D. Fernando
Bugatto Rambla cese en el Cuartel de Marinería del
Arsenal de La Carraca y pase destinado como Juez
permanente del expresado Arsenal.
, Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de febrero de 1962.
,Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Autorización para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 435/62.—Se autoriza al
apitán de Infantería de Marina D. Antonio Loren
te Valero para contraer matrimonio con la señorita
Grethe Bonde Larsen, otorgándose al efecto la dis
pensa de requisito previo de nacionalidad que prevé
el artículo 1.° de la Ley de 13 de noviembre de 1957
,(D. O. núm. 257).
, Madrid, 7 de febrero de 1962.
,Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 436/62.—A petición pro
pia, se dispone pase a la situación de "retirado" el
,Comandante de Infantería de Marina D. Rafael Ló
pez-Sors y López Llanos, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 7 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
Rectificaciones
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 437/62.—Se dispone
,queden sin efecto las Ordenes Ministeriales núme
, ros 184 y 185/62, de 18 de enero último (D. O. nú
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mero 16). por las que se disponía que los Comandan
tes de Infantería de Marina D. Angel Carlier Vea.Murguía y D. Mariano Fernández Portillo pasarandestinados como juez permanente del Arsenal de LaCarraca y Comandancia Militar de Marina de Cádiz,respectivamente, reintegrándose a sus destinos de procedencia.
Madrid, 7 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 438/62.—Se dispone quelos Sargentos de Infantería de Marina, Instructores
de Educación Física, D. Avelino Barreira García
D. Mariano Campos Figueras cesen en el Tercio del
Sur 'y pasen destinados, con carácter forzoso, a la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 7 de febrero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 439/62 (D).—Se dis
pone que el Músico de tercera clase de la Armada Die_
9-o Salas Huertas cese en su actual destino v pase des
tinado, con carácter forzoso, al Tercio de Baleares.
Madrid, 7 de febrero de 1962.
ABARZUZA
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección Gene
ral de Seguridad,
Este Ministerio ha tenido a bien convocar con
curso-oposición de libre concurrencia para la provi
sión de 400 plazas de Policías Armados vacantes
en el Cuerpo de Policía Armada, en el que podrá
tomar parte todo español varón que reúna las con
diciones y requisitos siguientes :
Condiciones:
Primera. Ser mayor de veintiún arios de edad
y menor de treinta el día 31 de diciembre de 1961.
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Segunda. Carecer de antecedentes penales, po.lítico-sociales y tener buena conducta.
Tercera. No estar incapacitado para ejercer car
gos públicos ni haber sido expulsado de CuerpoCivil o militar o de cualquier entidad del Estado,Provincia o Municipio en que haya prestado susservicios.
Cuarta. Ser licenciado de algún Cuerpo, Arma
o Servicio de cualquiera de los Ejércitos de Tierra,Mar o Aire, o que sin estar licenciado pueda serlo
antes del 15 de agosto de 1962, necesitando, los quehayan servido en la Marina, permiso de la Coman.dancia a que pertenezcan después de ser licenciados,Ouinta. Poseer condiciones de aptitud física necesarias, alcanzando una estatura mínima de 1700
metros.•
Sexta. No tener defecto o presentar aspecto
que, apreciados racionalmente, pudieran constituir
motivo de mofa o hicieran destacarse al que lo posea
del restante personal del Cuerpo o entre el público.
Requisitos:
Los concursantes que reúnan las condiciones an
teriores tendrán que cumplir los requisitos sig-uien
tes :
1.0 En el plazo de treinta días hábiles, conta
dos desde la fecha de la publicación de esta convo
catoria en el Boletín Oficial del Estado, deberán
remitir instancia manuscrita por los interesados, a
la que acompañarán fotografía en el lugar cine se
indica en el modelo que se inserta al final, dirioida
al excelentísimo señor General Inspector del Cuer
po de Policía Armada (Jefatura de Estudios de la
Academia Especial), Madrid.
Los solicitantesque aún no hayan sido licPncia
dos, a que se refiere' la condición cuarta, deberán
cursar su instancia por conducto regular, con in
forme del Jefe correspondiente, .en el que haga cons
tar queda rescindido el compromiso militar del in
teresado antes del 15 de agosto de 1962.
Igualmente incumbe a los individuos pertenecien
tes a cualquier otra Institución armada.
2.0 Los aspirantes deberán contestar exactamen
te a cada uno de los apartados de la instancia, con lo
que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si alguien falsease algún dato se le exigirá la
responsabilidad que "le alcance, declarándose nulo
el examen, si estuviese aprobado.
3.0 Los interesados abonarán por derechos de
examen la cantidad de 50 pesetas, que harán efecti
vas por giro postal a la Academia Especial de Po
licía Armada (Apartado Oficial), Madrid, debiendo
consignar en la libranza del giro, con toda claridad,
nombre y domicilio del opositor, haciendo constar
además en la instancia de solicitud número y fecha
del giro.
Los condecorados con la Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar individual y los hijos del
personal del Cuerpo de Policía Armada o General
de Policía están exentos del ,pago de derechos de
examen.
, 4.0 Formuladas las listas de aspirantes admití
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dos y excluidos, serán publicadas en el Boletín Ofi
cial del Estado, señalando fecha, lugar y hora del
examen, así como los Tribunales examinadores.
5•0 Los aspirantes que con arreglo al requisito
anterior no compareciesen al examen en el lugar y
fecha que se les cite, se entenderá renuncian a él,
perdiendo, por tanto, todos los derechos.
6.° Todos los gastos de viaje o cualquiera de
otra índole que se le originen al opositor para asis
tir al examen o hacer su presentación en la Acade
mia, serán de cuenta del interesado.
7.0 Los exámenes se verificarán con arreglo a
la siguiente distribución geográfica : En la Acade
mia Especial de Policía Armada, los que corres
ponda examinarse en Madrid, y en los cuarteles
de las guarniciones del citado Cuerpo, en las pro
vincias que figuran a continuación, a las que se des
tacarán Tribunales de dicha Academia.
Corresponde examinarse en' Madrid a los resi
dentes en las provincias de Madrid, Guadalajara,
Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Avila y Cá
ceres.
En Córdoba, a los residentes en las provincias de
Córdola, Huelva, Cádiz, Sevilla, Jaén, Granada,
Málaga, Almería, Badajoz y Marruecos.
En ,Valencia, a los residentes en las provincias de
Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Huesca,
Zaragoza, Teruel, Lérida, Barcelona, Gerona, Ta
rrnona, Murcia, Albacete y Baleares.
En Burgos se examinarán los residentes en las
provincias de Burgos, Valladolid, León, Zamora,
Palencia, Salamanca, Santander, Logroño, Soria,
Guipúzcoa, Vizcaya, Alava, Navarra y Asturias.
En La Coruña serán examinados los residentes
en las provincias de La Coruña, Orense, Lugo y
Pontevedra.
Eh Las Palmas de Gran Canaria serán examina
dos los residentes de las islas -Canarias.
En el momento del examen los aspirantes exhibi
rán el documento nacional de identidad para acreditar
su personalidad.
8.0 Los aspirantes admitidos a examen harán
tres ejercicios :
1. Reconocimiento médico y prueba de aptitud
física.
2. Escrito.
3. Oral.
9.0 El primer ejercicio consistirá en reconoci
miento médico y talla de los aspirantes. Será elimi
natorio.
Para el reconocimiento médico y prueba de ap
titud física se procederá por el Tribunal a la clasi
ficación de utilidad con arreglo al cuadro de exen
ciones que rigeparael ingreso en la Guardia Civil de
aplicación al Cuerpo de Policía Armada (Boletín Ofi
ciail del Estado número 289, de fecha 3 de diciembre de
1958), además de las normas particUlares que, in
dependientemente del cuadro, anterior, les serán da
das a los Médicos del Cuerpo, sometiendo además
a los aspirantes a examen radioscopicotorácico.
Los declarados útiles realizarán a continuación
las siguientes pruebas de aptitud:
Salto de altura : 1,10 metros, con carrera máxima
de 15 metros.
Salto de longitud : 2,00 metros, sin carrera y con
los pies juntos.
Salto combinado de altura y longitud : Altura,
1,00 metro: longitud, 2,00 metros, con carrera.
Salto al largo del caballo.
Salto interior del potro.
Trepa de cuerda lisa : 5,00 metros.
Transporte de pesos : Cargar y transportar un saco
de 50 kilogramos a una distancia de 25 metros.
Carrera : 60 metros en nueve segundos dos quin
tos
Cualquier prueba no superada por la segunda
vez será motivo de eliminación del opositor.
10. Los que no fueren eliminados en el primer
ejercicio pasarán a realizar el segundo, que será eli
minatorio, consistiendo en escritura al dictado de
un trozo de una obra literaria, con corrección de
ortografía, y resolución de problemas, en los que in
tervendrán las cuatro operaciones fundamentales de
la Aritmética.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al ba
remo que la Dirección de la Academia establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pa
sarán al tercero, que consistirá en desarrollar oral
mente una de las veinticinco papeletas, sacada a la
suerte por el opositor, del programa oficial publi
cado en el Boletín Oficial del Estado número 183,
de 1 de julio de 1948.
Para superar este ejercicio necesitará el opositor
alcanzar la calificación mínima de cinco puntos.
12. Con las relaciones de opositores admitidos
en ambos ejercicios se formalizará relación provi
sional de admitidos por cada Tribunal. Incorpora
dos los aspirantes el 20 de agosto. harán la prueba
de suficiencia física y de psicotecnia, que serán eli
minatorias, v, terminadas las cuales, se procederá
por la Academia Especial del Cuerpo a la confec
ción de la lista de aprobados definitivos. ordenando
la relación de mayor a menor nota media obtenida.
.Esta relación será publicada en el Boletín Oficial
del Estado, señalando a 1,os mismos la fecha de pre
sentación en el citado Cuerpo.
13. En caso de igualdad de puntuación, a los
efectos que se determinan en el requisito anterior,
se dará preferencia a los que estén comprendidos
en alguno de los apartados siguientes, por el orden
que se cita :
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
b) Condecorados con la Medalla Militar indi
vi(1ual.
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
d) Recomptensas militares obenidas, en orden de
mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incorporados a filas con antela
ción suficiente a cuatro meses al llamamiento de su
reemplazo.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de
guerra o actos de servicio o de resultas de él en de
fensa de la Patria o víctimas de la revolución.
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g) En caso de coincidencia, se atenderá a la ma
yor edad.
14. Los Caballeros de la Orden Militar de San
Fernando y los condecorados con la Medalla Mili
tar individual, así como los hijos de los que poseanla citada primera recompensa y los huérfanos de
los que perteneciendo a los Cuerpos de Policia Ar
mada o General de Policía hubiesen muerto en acto
de servicio, no cubrirán plaza, precisando únicamen
te para ser aprobados haber alcanzado la nota mí
nima del examen.
De las vacantes anunciadas se reserva el 15 por100 para los hijos del Cuerpo de Policía Armada
en activo, jubilados o fallecidos, y el 5 por 100 para
los del Cuerpo General de Policía ; las vacantes que
no fueran cubiertas por los comprendidos en este
al cupo de libre concupárrafo se
rrencia.
15. Los admitidos como Policías-Alumnos, a
que se refiere el requisito décimosegundo, al ingre
sar en la Academia del Cuerpo, quedarán sometidos
al Reglamento de la misma, gozando, a partir del
día primero del mes de su ingreso, el mismo sueldo
que señalan los Presupuestos Generales del Estado
para el personal de las Fuerzas de Policía Armada,
y realizarán en dicho Centro, en régimen de inter
nado, un cursillo de preparación e instrucción, que
dará comienzo el día 23 de agosto de 1962, finali
zando el día 20 de diciembre del mismo ario.
Una vez terminado el cursillo de preparación e
instrucción a que hace referencia el párrafo anterior,
pasarán a realizar un período de seis meses de prác
ticas que serán conceptuados en provincias, al final
del cual realizarán un mes de capacitación en la
Academia Especial del Cuerpo, donde les será ex
pedido el título como tales Policías Armados.
16. Los aprobados en el examen de ingreso
aportarán los documentos que acrediten las condi
ciones exigidas en esta Orden en un plazo de trein
ta días, a partir de la fecha en que se les comunique
su admisión, sin perjuicio de que la Academia Es
pecial de Policía Armada adquiera los informes que
estime convenientes en relación con cada uno de los
solicitantes en lo que respecta a su admisión, sin
que contra la resolución adoptada quepa recurso
alguno.
17. Los alumnos que fueran declarados "no ap
incrementarán
tos" en las pruebas finales de curso y los que duran1
te el mismo, con motivo de enfermedad, perdiesen
_un tercio de los días de clase, se les concederá re
petir por una sola vez.
18. Los aprobados en el curso, y una vez termi
nadas las prácticas y capacitación, serán escalafo
nados con arreglo a la nota media obtenida durante
mismo, siendo destinados a una Bandera móvil, has
ta la edad de cuarenta arios, en que podrán pasar a
las de guarnición.
19. Si algún Policía de nuevo ingreso causas
baja durante su permanencia en la Academia Espe
cial de Policía Armada, se le retirará el equipo com
pleto entregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un afio de
,permanencia en el Cuerpo, abonará el importe ínte
gro del mismo ; si ocurre antes de cumplir el segun
do año, abonará las dos terceras partes, y, por últi
•no, si aquélla se lleva a cabo antes de cumplir (
tercer año, deberá abonar una tercera parte del ci
tado importe.
20, Los aprobados que siendo casados ingresen
en la Academia Especial de Policía Armada ven
drán obligados a presentar ante el ilustrísimo señor
Director de la misma los documentos que acrediten
el cumplimiento de las circunstancias previstas en
el artículo 1.° de la Ley de 13 de noviembre de
.1957, Boletín Oficial del Estado número 286, de fe
cha 14 del mismo mes y ario, y Orden de 27 de oc
tubre de 1958, para la ejecución y desarrollo de di
cha Ley', en su artículo 6.0, párrafo tercero.
21. Para este concurso-oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el Reglamen
to sobre Régimen general de Oposiciones y Con
cursos, según el Boletín Oficial del Estado dime
ro 127, de 13 de mayo de 1957.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de enero de 1962.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 31, pág. 1.725.)
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MODELO DE INSTANCIA
Póliza
de 3 pesetas
Excmo. Sr. :
Fotografía
El que suscribe suplica a V. E. se digne considerarle como aspirante a ingreso en el Cuerpo de PolicíaArmada, cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la Gobernación y publicada en elBoletín Oficial del Estado número de fecha • de de 196.. ..,haciendo constar a dicho efecto lo siguiente :
Primer apellido
Nombre
Segundo apellido
Edad arios.
Domicilio actual en el que desea le citen a examen : Provincia Pueblo
calle
, número
Domicilios en los que residió en los últimos cinco arios •
Empleo u • oficio • , Empresa donde trabaja •Cuerpo o Arma del Ejército en que ha servida •
. Tiempo servido • meses.Empieo efectivo alcanzado en el Ejército •
¿Prestó sus servicios en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Generalísimo ?
¿Idem ídem en la Guardia Civil?
¿ Idem ídem en la PolicíaMunicipal?
¿Es hijo del Cuerpo ?
\¿Reúne algunas de las circunstancias del requisito décimotercero ?
(Dígase las que se posean.)
¿ Fué expulsado de alguno de los Cuerpos indicados o de cualquier Entidad del Estado, Provincia o Municipio en que haya prestado servicios ?
Giro postal número , impuesto en , provincia deel día de de 196.. .
Declara ser verdaderos lo § datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la, Orden de convocatoria, comprometiéndose a aportar los docjumentos justificativos necesarios en el plazo de treinta días,a partir *de la admisión 'como Alumno.
Asimismo, si no se aportasen o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas las actuacionespracticadas y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad que le alcance si fal
sease algún dato.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
,a de de 196....
(Firma del opositor)
EXCMO. SR.
•
GENERAL INSPECTOR DEL CUERPO DE POLICIA ARMADA.
(Academia Especial de Policía Armada, Jefatura de Estudios.)
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